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La investigación que se presenta fue retrospectiva, comprendió los años 2011 al 2015 en la 
generación de Políticas Públicas Forestales en el Perú; proponiendo como objetivo analizar 
la aplicación de la Consulta Previa en la generación de estas políticas, con la participación, 
diálogo y consulta a los pueblos indígenas. El enfoque utilizado fue el cualitativo de tipo 
sistemático. Se utilizó el procedimiento metodológico de la observación analítica directa e 
indirecta de los acervos documentarios reportados en ese lapso de tiempo y en la 
abstracción de causa. Las conclusiones fueron las siguiente: Se realizó un importante 
avance en el involucramiento de pueblos indígenas en la generación de políticas públicas 
como se observa tanto en el proceso participativo de la Consulta del Proyecto de Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre,  y el proceso de la reglamentación de la Ley N° 29763, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre; ambos procesos trajeron como resultado el  reconocimiento 
de derechos colectivos a través de sus cuerpos normativos y la participación de los pueblos 
indígenas en la generación de políticas públicas. Existen vacíos en la Ley especial que 
regula el proceso metodológico de la aplicación de la Consulta Previa en políticas de 
alcance nacional. En ese sentido, a fin de generar condiciones mínimas y óptimas en la 
aplicación de la consulta pública con la experiencia suscitada en el sector forestal, se 
requiere fortalecer los mecanismos de diálogo intercultural entre el Estado y los Pueblos 
Indígenas. Finalmente, para la aplicación de la Consulta Previa en las políticas públicas, 
debe existir el compromiso del Estado en conducir un proceso adecuado, generándose un 
clima de confianza y con la participación efectiva de los pueblos indígenas a fin de contar 
con legitimidad en los procesos. 









This investigation is retrospective, it presents the generation of public forestry policies in 
Peru during the years 2011 – 2015, being the objective to analyze the application of the 
public policy of prior informed consent with the active participation and consultation of 
indigenous peoples. This study had a basic qualitative focus, and not an experimental 
crosscutting focus. The study uses a procedural methodology of direct and indirect 
observational analysis of relevant documents reported in this period. The conclusions 
drawn from this analysis were the following: 
There was an important advance in the participation and involvement of indigenous 
people in the generation of public policies, which were observed in the participative 
process of Forestry and Wildlife Law Consult, as well as in the regulatory process of the 
Law No. 28763, Forestry and Wildlife Law.  
In both processes it was noted the expressed recognition of the collective rights. 
Nevertheless, there existed a delay in the effective implementation of this new forest law. 
There continues to exist gaps in the Special Law which regulates the right of 
consultation for indigenous peoples but that does not yet apply to other (non-indigenous) 
groups which are affected by national forestry policies and regulations. 
Finally, the application of the right of prior informed consultation in relation to 
public policies needs to recognize the commitment of the State to conduct an adequate 
process which is based on a climate of trust and confidence, giving legitimacy to the entire 
process. 
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